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して， 2007年12月に本格的な研究体制が整ったO 調査は 2007年冬， 2008年夏， 2008年


























2.調査概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 





































































































継続希望者の登録数は，第 2 回・第 3 回とも変わらなかったが，登録者の回答率はどちらも 5~6
割と高かった。
第1回 第2回 第3回
各委員あて 1335枚 約 1600枚 約800枚
説明用紙配布数
追加印刷分 委員による 委員による
その他 の配布が若 PDF 印刷が PDF 印刷が
干あり 若干ある 多い
総回答者数 179 131 664 
登録者数 42 42 
登録者回答数 21 25 
表 l ・第 1~3 回調査回答者数
-3-














































































































平均 1985.3 1984.9 1988.1 
最年長 1936 1942 1959 
最年少 1990 1989 1990 




平均 0.36 0.32 0.39 
5回 。
4回 2 7 
3回 3 18 
2回 7 5 35 
1回 23 29 96 性別 第l回 第2回 第3回
男 29 53 371 
21.3弘 29.6九 56.6弘
女 106 125 284 
77.9九 69.8九 43.4弘
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第2回調査
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1. (書か)ない 11.鳩尾(みぞおち・みずおち) 31.しあさって
2.捨:てる 12.牒(くるぶし) 32.塩の味
3. (花に水を)やる 13.心臓かゆい 33.塩の味が足りない
4. (人が)いる 14.メールを作成する 34.梅干しの味
5.舌 15.いくら 35.レモンの味
6. (行か)なかった 16.見ない 36.おもしろい
7. (良い天気)だ 17.見ろ 37.おもしろくない
8.高くなる 18.行こう 38. (東の方)へ(行け)
9.起きろ 19-1.行かないで、おこう(その 1) 39. (早く学校)に(行け)
10. (親戚にこの本を)やる 19-2.行かないで、おこう(その 2) 40. (犬)に(追いかけられた)
20.行くまい 41. (雨が降っている)から



























































































































































































































































































































































a.クノレブシ b.クルミ c.ウメボシ d.その他(
ず。
g ‘ 































































































ものの値段をたずねるときの言い方で， ~日本言語地図』第 50 図では，東北地方・ 中部地方の一部 ・近畿以西~東九州にお
いてナンボ，南九')1'でド、シコ，それ以外の地域ではイクラが分布しています。
今回の結果では，イクラが全国的に分布しており，共通語化が進んでいると考えられます。しかしナンボは依然として，東北地
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× ゴチソー サマ・ゴチソー サマデシ告





















































































































































































































































































































































a.カラ b.ケン C.キー d.サカイ e.ハデ 1デ gその他



































































a.イッテワ b.イッチャ C.イッタラ dイケパ eイクト 1イクギー gその他
、ぷ



























a.ヤスマナケレパナラナイ bヤスムヨーダ cヤスマナクチャナラナイ dヤスマナアカン e.その他


































































- <o;:d ・ 込
分布の解説
義務をあらわす í~なければならなしリの表現の分布を調べるのが狙いです。









































































































詞を調べていますので， 45~46 ， 48~50 もご覧ください。
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イカナイデオコー ・イカントコ イカナイデオコー ・イカナイドコー ・イガナイドコー ・イカネー ドコー ・イ
ガナイドグベ・イガナイドグパイ・イカネデオカズ・イカネデオカズ・イカ



































































































































































































































































































































































キーキル キー キッ・キー キル
キガナル キガナル
キレレル キレレル






























ヨー キン ヨー キヤン・ヨー キン・ヨー キンァ











ヨー オキ(ン冒ヒン・ヤン) ヨー オキヒン・ヨー オキヤン・ヨー オキン・ヨー オキンァ















ヨー オシエ(ン・ヤン) ヨー オシエヤン・ヨー オシエン・ヨー オシエンデ





第 l 回調査(1 ~1 0) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72 
第 2 回調査 (11~30) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74 
第 3 回調査 (31~50) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 
※質問番号は各調査ごとにつけられている。本報告書の地図とは以下の対応関係にある。
第l回調査問 1~ 1 0→ 1 ~ 1 0 
第 2 回調査問 1~20 → 1 1 ~3 0 




























13. 御自身が 5歳から 15歳までの 10年間でもっとも長く過ごした場所(市区町村まで)



























































































a.ミズオチ b.ミズオトシ c.ミズウチ d.ミゾオチ e.その他( ) fわからない
2.右の絵②の矢印のところを何と言いますか。




a.メールする b.メールをうつ cメールをかく d.その他(
5. (品物の値段を尋ねるとき)1このまんじゅうはひとついくらか」
aイクラ bナンボ cドシコ dその他( ) 
6. 1朝はテレピは旦皇位」
a.ミナイ bミネ-c.ミン dミーへン e.ミラン fミヤン gその他(
7. 1あれを見ろ」
a.ミロ bミヨ cミレ d.ミー eその他(
8. 1し、っしょに丘三三よJ(友達を温泉に誘ったのですが，友達が迷っているときに)
aイコ-bイクベー cイカズ dイ力マイ eその他( ) 
9. 1行かないでおこうよJ(自分は行かないつもりのときに，相手も行かないように誘し、かける)
a.イカナイデオコ-b.イクノヤメヨ-cイカントコ d.イクマイ eイ力マイ fその他(
10. 1もうそんなところへなんて，けっして丘三重ピ」と心に決める。
aイクマイ bイクメー cイカナイ dイカン e その他(
11. 1あの人には，いっしょに行ってもらいたい」
aイツテモライタイ bイッテホシイ cその他( ) 
12. (迷惑なので，あの人には)1そんなこと，やってもらいたくなし勺














23.御自身が 5歳から 15歳までの 10年間でもっとも長く過ごした市区町村
(政令指定都市の場合は市内の区まで。合併前の旧市町村名でも構いません。)
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a.ショッパイ b.カライ c.シオカライ d.その他(
3.しる(つゆ)怠どを作ったとき塩の昧が足り1Jいのを言うのに，しる(つゆ)の味がどん芯だと言いますか。
a.ウスイ b.ミズクサイ cアマイ d.その他( ) 
4.梅干しの味はどん右だと言いますか。
a.スッパイ b.スッカイ c.スイ d.カライ巴.その他(
5目レモンの昧はどんtJ.だと言いますか。
a.スッパイ b.スッカイ c.スイ d.カライ巴.その他(
6.笑いtJ.がら「それは主主』三じね」と言うとき， rおもしろい」の部分をどのように言いますか。
a.オモシロイ b.オモロイ c.その他( ) 
7. r全然おもしろく怠い」と言うとき rおもしろくないJの部分をどのように言いますか。
a.オモシロクナイ b.オモロナイ c.オモンナイ d.その他( ) 
8目「どちらの方角に行ったら良いかJと聞かれて「東の方ヘ行け」と教えるとき rヘ」のところをどのように言いますか。
aへ b.ニ c.サ d.サン e.サニャ f.その他( ) 
9. r早〈学校に行けjと言うとき rlこ」のところをどのように言いますか。
a.へ b.ニ c.サ d.サン e.サニャ f.その他( ) 
10. r犬ζ追いかけられた」と言うとき rに」のところをどのように言いますか。
a.ニ b.カラ c.ニカッテ d.その他( ) 
11. r雨が降っているから行くのはやめろ」と言うとき rから」のところをどのように言いますか。
a.カラ b.ケン c.キー d.サカイ巴ハデ f.デ g.その他( ) 
12. rあした雨が降れば船は出1JいだろうJと言うとき r降れば」のところをどのように言いますか。
a.フレパ b.フッタラ c.フルト d.フノレナラ e.フルギー f.その他( ) 
13. rそっちヘ丘三玉旦いけ芯い」と言うとき r行つては」のところをどのように言いますか。
a.イッテワ b.イッチャ c.イッタラ d.イケパ e.イクト f.イクギ- g.その他( ) 
14. r熱がか怠りあるので今日の授業は休怠ければ1Jら1Jい」と言うとき r休ま怠ければ怠らtJ.い」のところをどのように言いますか。
a.ヤスマナケレパナラナイ b.ヤスムヨーダ cヤスマナクチャナラナイ d.ヤスマナアカン e.その他( ) 
15. rうちの孫は一人でl着物を着ることがで'きる」と言うとき r着ることができる」のところをどのように言いますか。
a.キラレノレ bーキレノレ c.ヨー キノレ d.キキノレ e.キガナノレ Eキレレノレ gその他( ) 
16. r早起き1Jので朝 5時でも起きることができる」と言うとき r起きることができるJのところをどのように言いますか。
a.オキラレ/レ b.オキレノレ c.ヨー オキノレ dオキキル e.オキガナノレ 1オキレレノレ g.その他( ) 
17. r英語は得意怠ので教えることができる」と言うとき r教えることができる」のところをどのように言いますか。
a.オシエラレノレ b.オシエレノレ c.ヨー オシエノレ d.オシエキル巴.オシエガナル f.オシエレレノレ g.その他(
18. rうちの孫はまだ一人で着物を着ることがでlき怠い」と言うとき r着ることができ芯いJのところをどのように言いますか。
aキラレナイ b.キレナイ c.ヨーキン d.キレレン e.その他( ) 
19. r早起きでは怠いので朝 5時には起きることができ怠い」と言うとき r起きることができ芯い」のところをどのように言いますか。
a.オキラレナイ b.オキレナイ c.ヨーオキン d.オキレレン e.その他( ) 
20. r英語は不得意怠ので教えることができない」と言うとき r教えることができ怠い」のところをどのように言いますか。

























l'あれを I~J ~・ b と.
見ろ 『茸置宜埠童書勉園』薗2集曲目より
;E424124?を2R:
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